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Editorial
Carta del director de la Revista Española de Artroscopia 
y Cirugía Articular 
Letter from the editor of the Revista Española de Artroscopia 
y Cirugía Articular 
Estimados compañeros,
En octubre de 1993 se editó y publicó el número 0 de Cuadernos 
de Artroscopia. Con su nacimiento se pretendía dar respuesta 
formativa y científica a una cirugía artroscópica cada vez 
más creciente y emergente en nuestro país. De aquel pri-
mer número cabe destacar las palabras de presentación de 
la revista por parte del Dr. F. Galindo Andújar como direc-
tor y del Dr. Javier Vaquero Martín como redactor jefe, que 
exponían que los objetivos de Cuadernos de Artroscopia eran: 
«Comunicar nuestras ideas, trucos y sobre todo los resultados 
de nuestras investigaciones, para que mediante su difusión 
y conocimiento podamos avanzar en definitiva en beneficio 
de nuestros pacientes.» 
Durante muchos años esta labor ha sido encomiable y se 
ha cumplido gracias al trabajo de cuantos dirigieron la revista 
y al permanente apoyo de las diferentes juntas directivas de 
la Asociación Española de Artroscopia (AEA), con especial 
mención a las aportaciones de los Dres. Galindo Andújar y 
Vaquero Martín, que durante años, con esfuerzo y dedicación, 
han mantenido viva nuestra revista.
Desde hace un año, cuando asumí el reto de la dirección 
de Cuadernos de Artroscopia, me planteé iniciar cambios, pero 
manteniendo los objetivos y la filosofía del principio: ser el 
órgano de expresión científica de los profesionales de la ciru-
gía artroscópica. Para ello, hemos readaptado los contenidos 
científicos de la revista, le hemos cambiado el nombre y la 
hemos incluido en una plataforma editorial, Elsevier, lo que 
nos va a permitir trabajar dentro de una estructura que faci-
litará que nuestras publicaciones estén al alcance de muchos 
potenciales lectores, con lo que la incidencia y el impacto de 
nuestros manuscritos rápidamente se verán incrementados 
para beneficio de todos.
La estructura de la revista también ha cambiado, para dar 
paso a contenidos diferentes, artículos originales, artículos de 
revisión sistemática o metaanálisis, casos clínicos y videotéc-
nicas. Esta organización de los artículos se verá reflejada en 
tres publicaciones anuales, de las cuales un número será un 
monográfico sobre una patología o un tema concreto. Nuestra 
ilusión sería que la cantidad de artículos de calidad que la 
revista recibiese nos obligase a editar más números al año, 
y estoy convencido de que con el trabajo de todos podremos 
conseguir este reto. 
En su momento definimos qué queríamos de la revista y 
cómo, y era fundamental adaptarla a las exigencias de nues-
tros días. Lo primero que deseábamos conseguir era que sus 
contenidos científicos pudieran llegar a cuantos quisieran 
acceder a ellos y que estos contenidos fueran gestionados de 
forma rigurosa y con la misma seriedad que cualquier revista 
de impacto de uso habitual entre nosotros; por esto, la Revista 
Española de Artroscopia y Cirugía Articular va a publicarse on-
line con acceso gratuito. Por otro lado, empezamos a trabajar 
con una gran plataforma editorial en contenidos científicos 
como es Elsevier; de este modo, a través de Elsevier Editorial 
System hemos establecido el circuito de gestión de manus-
critos, desde la recepción hasta su publicación, con la misma 
estructura con que cuentan las principales revistas de nuestro 
ámbito profesional, con seriedad, rigor y criterios de moderni-
dad, lo que nos permitirá dar un paso adelante en el recono-
cimiento de nuestra revista a nivel de la sociedad científica. 
Todo esto está muy bien, pero solo conseguiremos los obje-
tivos que nos planteamos desde el grupo editor si los verda-
deros protagonistas de estos cambios asumen su implicación 
e interés en el nuevo proyecto, y esos sois vosotros; por eso, 
desde este momento os invito a participar activamente en 
este presente y futuro de la nueva revista, y que utilicéis este 
marco para la publicación de vuestros artículos, casos clí-
nicos y videotécnicas, siendo conscientes de que a partir de 
ahora vuestras publicaciones van a tener mayor impacto en 
el entorno científico y, por tanto, vuestro trabajo conseguirá 
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un mayor reconocimiento. Este es el principal reto que nos 
marcamos: conseguir que un colectivo altamente cualificado, 
como sois todos vosotros, sea capaz de comunicarnos sus 
experiencias, sabiduría y ciencia. 
Por último, la Revista Española de Artroscopia y Cirugía 
Articular es vuestra revista, y por tanto debe estar viva, y ser 
la plataforma de comunicación de nuestro saber y conoci-
miento, en nuestra lengua y siempre abierta a sugerencias de 
cualquiera de vosotros.
Gracias por vuestra confianza en el nuevo proyecto y, sobre 
todo, por vuestras futuras participaciones, que espero sean 
numerosas.
Un saludo
Dr. Eduardo Sánchez Alepuz
Director y editor jefe de la Revista Española de Artroscopia y 
Cirugía Articular
